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～９０年 ９１～９４年 ９５～９７年 ９８年～
合 計 １６（１１） １７（１７） ６２（５８） ９８（７９）
韓国航路 ６（４） １４（１４） ３０（３０） ５２（４８）
中国航路 ０（０） ０（０） １６（１５） ２０（１１）
台湾寄港航路※ ５（５） ３（３） １２（１０） ２１（１８）














～９０年 ９１～９４年 ９５～９７年 ９８年～
合 計 ５ １１ １７ １３
韓国航路 １０ １１ １２
中国航路 ６
台湾寄港航路※ ２ １
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表４ 瀬戸内・九州の地方港コンテナ航路開設状況（航路数）
～９０年 ９１～９４年 ９５～９７年 ９８年～
合計 １０（６） ３（３） ３８（３４） ６８（４９）
韓国航路 ６（４） ３（３） １８（１８） ２９（２５）
中国航路 ９（８） １９（９）
台湾寄港航路※ ２（２） ８（６） ２０（１７）


















～９０年 ９１～９４年 ９５～９７年 ９８年～
合 計 １ ３ ７ １６
韓国航路 １ １ １２
中国航路 １ ２
台湾寄港航路※ １ ２ ４ １
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図２ 港頭地区と内陸地区における取扱い貨物の跛行的拡大戦略
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